Rare, threatened, and endangered species and communities known to occur in Kershaw County, South Carolina by South Carolina Department of Natural Resources
Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Corynorhinus rafinesquii Rafinesque's Big-eared Bat SE-Endangered G3G4 S2?
Elassoma boehlkei Carolina Pygmy Sunfish ST-Threatened G2 S1
Etheostoma brevispinum Carolina Fantail Darter G4 SNR
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle SE-Endangered G5 S2
Hyla andersonii Pine Barrens Treefrog ST-Threatened G4 S2S3
Myotis austroriparius Southeastern Bat G3G4 S1
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Listed endangered SE-Endangered G3 S2
Puma concolor Mountain Lion G5 SH
Sciurus niger Eastern Fox Squirrel G5 S4
Semotilus lumbee Sandhills Chub G3 S2
Invertebrate Animals
Elliptio congaraea Carolina Slabshell G3 S3
Lasmigona decorata Carolina Heelsplitter LE: Listed endangered SE-Endangered G1 S1
Animal Assemblage
Waterbird Colony GNR SNR
Vascular Plants
Anemone berlandieri Southern Thimble-weed   G4? S1
Anemone caroliniana Carolina Anemone   G5 SH
Draba aprica Open-ground Whitlow-grass   G3 S1
Isoetes piedmontana Piedmont Quillwort   G3 S2
Kalmia cuneata White-wicky   G3 S2
Litsea aestivalis Pondspice   G3 S3
Minuartia uniflora One-flower Stitchwort   G4 S3
Myriophyllum laxum Piedmont Water-milfoil   G3 S2
Nestronia umbellula Nestronia   G4 S3
Nolina georgiana Georgia Beargrass   G3G5 S3
Portulaca umbraticola Wing-podded Purslane   G5 S1
Quercus georgiana Georgia Oak   G3 S1
Rhus michauxii Michaux's Sumac LE: Endangered  G2G3 SX
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Scirpus etuberculatus Canby Bulrush   G3G4 SNR
Sedum pusillum Granite Rock Stonecrop   G3 S2
Sporobolus teretifolius Wire-leaved Dropseed   G2 S1
Syngonanthus flavidulus Yellow Pipewort   G5 S2
Tofieldia glabra White False-asphodel   G4 S1S2
Trillium lancifolium Narrow-leaved Trillium   G3 S1
Viola pubescens var. leiocarpon Yellow Violet   G5T5 S2
Communities
Atlantic white cedar swamp G2 S2
Bottomland hardwoods G5 S4
Non-alluvial swamp forest G5 S4S5
Pine - scrub oak sandhill G4 S4
Pond cypress pond G4 S4
Seepage pocosin G3 S1S2
Xeric sandhill scrub G5 S3
Ecological
Carolina bay GNR SNR
Granitic flatrock G3 S2
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